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R I A S S U N T O 
G l i A u t o r i eseguono uno studio d i 1803 pazienti 
i n condizioni d i emergenza toracica d i ordine 
traumatico e non, assistiti nell'arco del l 'ult imo 
decennio, e d i cui 403 hanno avuto bisogno d i 
intervento urgente. Al la luce dei dat i raccolti analiz-
zano la situazione tecnico-organizzativa i n rap-
porto alle caratteristiche del bacino d i utenza cui 
fa capo i l centro Toraco-Chirurgico d i Modena. 
Individuano le carenze del sistema nella non 
adeguata disponibilità d i personale specializzato ed 
aggiornato e d i attrezzature efficienti. L'altra 
lacuna è la lentezza dei meccanismi assistenziali 
e delle comunicazioni col territorio. 
Auspicano, attraverso una serie d i proposte, la 
programmazione d i iniziative affinché si realizzino 
mappe territorial i e codici comportamentali per le 
aree geografiche afferenti ai centri designati. 
S U M M A R Y 
A statistical study of thoracic emergiencies, during 
a 10 years period, has been conducted. 
O n the basis of our experience i n 22 % of the 
patients a surgical procedure was reguired. 
The variety of the organs involved, of the types of 
surgical procedures, of the different hospital and 
pubblic healt facilities involved, are described. 
Logistic and structural organization of an emergency 
thoracic service in our area, are suggested. 
F R E M E S S E S T A T I S T I C H E 
A l l a r i c e r c a d i m o d e l l i c o m p o r t a m e n t a l i 
d i a d e g u a m e n t o a l le esigenze a t t u a l i e p e r 
u n a c o r r e t t a a p p l i c a z i o n e d i l i n e e d i 
l a v o r o , i n t e m a d i e m e r g e n z e t o r a c i c h e , 
r i t e n i a m o u t i l e p r e m e t t e r e a l c u n e 
c o n s i d e r a z i o n i d e d o t t e d a l l ' a n a l i s i d i u n a 
esper ienza d i r e t t a a c q u i s i t a n e l d e c e n n i o 
1969-1979. 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l a s i t u a z i o n e t e r r i t o r i a l e , 
le emergenze t o r a c i c h e g i u n g o n o n e l n o s t r o 
R e p a r t o d a u n ' a r e a che h a p e r c e n t r o 
M o d e n a , ne c o m p r e n d e t u t t a l a p r o v i n c i a 
e si estende l a r g a m e n t e i n zone 
i n t e r p r o v i n c i a l i e d i n t e r r e g i o n a l i l i m i t r o f e . 
C o n u n c a l c o l o p r o b a t i v o m a 
« Relazione tenuta al i ° Convegno Internazionale 
d i Studio sulla Chirurgia Toracica - Firenze, 
15-16 febbraio 1980 ». 
s u f f i c i e n t e m e n t e r e a l i s t i c o i l s u d d e t t o 
« b a c i n o d i u t e n z a » c o n t a c i r c a 8 0 0 . 0 0 0 
a b i t a n t i . V i è i n c l u s o u n n o d o a u t o s t r a d a l e 
d i g r a n d e s m i s t a m e n t o , u n a f o r t e d e n s i t à 
a u t o m o b i l i s t i c a a u t o c t o n a e d u n a 
a l t r e t t a n t o e l e v a t a c o n c e n t r a z i o n e i n d u s t r i a l e . 
A l s u d d e t t o t e r r i t o r i o f a n n o c a p o : 1 
O s p e d a l e P o l i c l i n i c o R e g i o n a l e , 1 
O s p e d a l e P r o v i n c i a l e , 8 O s p e d a l i Z o n a l i . 
N e l l ' a r c o d e l l ' u l t i m o d e c e n n i o a b b i a m o 
ass ist i to u n t o t a l e d i 1803 p a z i e n t i 
p e r v e n u t i a l l a n o s t r a o s s e r v a z i o n e p e r 
c o n d i z i o n i d i e m e r g e n z a t o r a c i c a , a d u n a 
m e d i a d i c i r c a 180 p e r a n n o . 
OSSERVAZIONI T E C N I C H E 
N e l l a n o s t r a a n a l i s i a b b i a m o c o n s i d e r a t o le 
Emergenze Toraciche p i u t t o s t o c h e l a so la 
p a t o l o g i a d e r i v a t a d a t r a u m a t i s m i d e l 
T o r a c e c o n r i c h i e s t a d i p r e s t a z i o n i u r g e n t i , 
p o i c h é sono le e m e r g e n z e che r i c h i e d o n o 
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m e c c a n i s m i ass is tenzia l i e d o r g a n i z z a t i v i 
a d a t t i s u i q u a l i , p e r u n a p r o n t a e d 
a d e g u a t a e f f i cenza , v o r r e m m o r i c h i a m a r e 
l ' a t t e n z i o n e d e i c o m p e t e n t i e d e i 
r e s p o n s a b i l i . 
L a t r a u m a t o l o g i a d e l t o r a c e r a p p r e s e n t a 
l a m a g g i o r p a r t e (93 % ) d e l l e e m e r g e n z e 
t o r a c i c h e , m a n o n l a t o t a l i t à . 
S i è r i t e n u t o o p p o r t u n o s u d d i v i d e r e i 
p a z i e n t i o s s e r v a t i a s e c o n d a d e l t i p o d i 
lesione p r e d o m i n a n t e o c o m u n q u e 
p r i o r i t a r i a . C i ò consente d i s t a b i l i r e n o n solo 
i l t i p o d i e m e r g e n z a r i c h i e s t a , m a a n c h e 
l 'asset to o r g a n i z z a t i v o , l ' o r g a n i c o s a n i t a r i o 
e p a r a m e d i c o , i p r o t o c o l l i t e r a p e u t i c i 
necessari . I n s i n t e s i s u 1803 p a z i e n t i i n 
c o n d i z i o n i d i e m e r g e n z a t o r a c i c a , 4 0 3 
h a n n o a v u t o b i s o g n o d i i n t e r v e n t o 
c h i r u r g i c o , c o n u n a i n c i d e n z a d i 4 0 p a z i e n t i 
c i r c a p e r a n n o . R i t e n i a m o u t i l e osservare 
che n e g l i a n n i p i ù r e c e n t i sono state 
d i a g n o s t i c a t e u n n u m e r o crescente d i 
l e s i o n i v i s c e r a l i i n p a r t i c o l a r e n e i t r a u m i 
c h i u s i d e l t o r a c e . A t t r i b u i a m o q u e s t o 
i n c r e m e n t o a d u n a m a g g i o r e a t t e n z i o n e e 
m a t u r i t à d i a g n o s t i c a d e l n o s t r o p e r s o n a l e , 
o l t r e che a l reale a u m e n t o de l le e m e r g e n z e 
t o r a c i c h e . D a q u a n t o d e t t o è d e r i v a t o u n 
m a g g i o r r i s c o n t r o de l le l e s i o n i v i s c e r a l i 
t o r a c i c h e t r a t t a t e c h i r u r g i c a m e n t e ( t r a c h e a , 
p o l m o n i , esofago, c u o r e e gross i v a s i ) 
( t a b . I ) . S i a m o t u t t a v i a c o s c i e n t i che 
l ' i n c i d e n z a s t a t i s t i c a d e l l e l e s i o n i v i s c e r a l i 
osservate è a n c o r a m o l t o a l d i s o t t o r i s p e t t o 
a i d a t i r i l e v a b i l i d a s t a t i s t i c h e d i paes i 
a p i ù p r o g r e d i t a m a t u r i t à s a n i t a r i a . Q u e s t o 
c i suggerisce u n a p i ù a t t e n t a e c o m p l e t a 
a t t i t u d i n e d i a g n o s t i c a . U l t i m a c o n s i d e r a z i o n e 
d a f a r e è che le emergenze t o r a c i c h e 
p r e v a l g o n o t r a i l t e r z o e d i l sesto d e c e n n i o 
d i v i t a , c ioè p r e v a l e n t e m e n t e i n e t à 
a d u l t a e p r o d u t t i v a ( t a b b . I I , I I I , I V ) . 
OSSERVAZIONI ORGANIZZATIVE 
N e l corso d i q u e s t i u l t i m i a n n i s i è c o n s t a t a t o 
che, p e r l ' e s p l e t a m e n t o d e l l a v o r o i n e r e n t e 
a l le e m e r g e n z e t o r a c i c h e , si è resa necessar ia 
l ' a f f e r e n z a ed i l c o n t r i b u t o d i u n n u m e r o 
s e m p r e p i ù crescente d i s t r u t t u r e e d i 
s a n i t a r i c o m p e t e n t i n o n c h é d i p e r s o n a l e 
p a r a m e d i c o . I n b r e v e s i è o s s e r v a t o che se 
a l l ' i n i z i o d e l l a n o s t r a esper ienza 
l a v o r a v a m o d a s o l i , c o n l ' a u s i l i o d e l l a 
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T A B E L L A I 
E M E R G E N Z E T O R A C I C H E 1969-1979 
L E S I O N I P E R O R G A N I O S I S T E M I 
% 
incidenza 
% 
operati 
86,1 3 
Polmone 10,8 84 
Cardio-pericardiche . . . r,8 15 
Trachea-bronchi . . . . 0,2 100 
0,4 100 
Esofago 0,2 100 
0,15 100 
0,15 
Totale operati • 403 
Pt. operati/anno . 40 
R a d i o l o g i a , d e l l a A n e s t e s i a e d e l C e n t r o 
T r a s f u s i o n a l e , o g g i s i n t e t i z z i a m o le 
n e c e s s i t à o r g a n i z z a t i v e e d o p e r a t i v e n e l 
seguente q u a d r o p o l i d i s c i p l i n a r e , l a c u i 
v a r i e t à e d i s p o n i b i l i t à c o n t i n u a 
c o n s i d e r i a m o o g g i i r r i n u n c i a b i l e ( t a b . V ) . 
PROPOSTE OPERATIVE 
L ' e f f i c e n z a d e l l e s t r u t t u r e , r i p o r t a t e n e l l a 
t a b e l l a V , e d e l p e r s o n a l e m e d i c o e 
p a r a m e d i c o d i l i v e l l a r s i a l m e c c a n i s m o 
d e l l e e m e r g e n z e , p r e s u p p o n e i n p r i m i s l a 
d o t a z i o n e d i a t t r e z z a t u r e a d e g u a t e e 
c o s t a n t e m e n t e f u n z i o n a n t i c o n m a n u t e n z i o n e 
a s s i c u r a t a , e d u n a c o s t a n t e d i s p o n i b i l i t à 
d i p e r s o n a l e s p e c i a l i z z a t o , n u m e r i c a m e n t e 
s u f f i c i e n t e e p e r m a n e n t e m e n t e a d d e s t r a t o . 
Q u e s t a è c e r t a m e n t e u n a d e l l e c a r e n z e 
osservate n e l l a n o s t r a o r g a n i z z a z i o n e . 
L a s e c o n d a c a r e n z a , m e n o f a c i l e d a r i s o l v e r e , 
è l a l e n t e z z a d e i n o s t r i m e c c a n i s m i 
a s s i s t e n z i a l i , i n a d e g u a t i a l le n e c e s s i t à 
d e l l ' e m e r g e n z a . 
I n f a t t i l a r a p i d i t à d e l l e c o m u n i c a z i o n i c o n 
i l t e r r i t o r i o , l a m o b i l i t à d e l p e r s o n a l e , 
l a f u n z i o n a l i t à d e l l e a t t r e z z a t u r e e l a l o r o 
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T A B E L L A I I 
E M E R G E N Z E T O R A C I C H E 1969-1979 
Lesioni osservate 
Parete toracica ed apparato respiratorio: 
lesioni tracheali traumatiche 
lesioni bronchi principali traumatiche 
ostruzioni tracheo-bronchiali 
emottisi infrenabili 
A . R . D . S . : 
ab ingestis 
da annegamento 
traumatiche 
da gas tossici 
rotture parenchimali polmonari 
enfisemi mediastinici 
pneumotoraci 
emotoraci 
volet 
rottura del diaframma 
T A B E L L A I I I 
E M E R G E N Z E T O R A C I C H E 1969-1979 
Lesioni osservate 
Esofago: 
lesioni esofagee traumatiche spontanee 
fistole esofago-tracheali congenite 
T A B E L L A I V 
E M E R G E N Z E T O R A C I C H E 1969-1979 
Lesioni osservate 
Pericardio, cuore, vasi intratoracici: 
lesioni cardiache traumatiche 
tamponamenti cardiaci traumatici 
versamenti pericardici 
rotture traumatiche dell'aorta 
embolie polmonari 
crisi asfittiche i n cardiopatie congenite 
T A B E L L A V 
E M E R G E N Z E T O R A C I C H E 
S T R U T T U R E S A N I T A R I E C O I N V O L T E 
Chirurgia toracica: 
degenza 
sala operatoria 
consulenze 
Terapia intensiva: 
respiratoria 
cardio-circolatoria 
Radiologia: 
Rx mobile 
diagnostica specialistica 
Cardiologia: 
emodinamica 
consulenze 
Pneumologia: 
broncoscopie 
consulenze 
Laboratorio: 
H b , H t , Gas-analisi 
Centro trasfusionale: 
sangue e derivati 
Clinica medica: 
emocoagulazione 
esofagoscopie 
a d e g u a t a d i s t r i b u z i o n e s p a z i a l e s o n o 
c o n d i z i o n i essenzial i e v i t a l i a l l a p o s s i b i l i t à 
d i r e c u p e r o d e l l e e m e r g e n z e t o r a c i c h e p i ù 
g r a v i . 
P e r queste r a g i o n i c i s e m b r a necessar io 
che t a l e g r u p p o p o l i s p e c i a l i s t i c o possa 
c o n v e r g e r e e d o p e r a r e i n u n a zona delle 
emergenze d e l l ' O s p e d a l e . S i s o t t o l i n e a z o n a 
d e l l e e m e r g e n z e e n o n D i p a r t i m e n t o d i 
e m e r g e n z a . N e l l a p r i m a i n f a t t i è p r e v i s t o 
che c o n v e r g a n o g l i s p e c i a l i s t i d i s p o n i b i l i e 
r e p e r i b i l i e che v e n g a n o u t i l i z z a t e , e n t r o 
i l i m i t i o p e r a t i v i c o n s e n t i t i , le a t t r e z z a t u r e 
a f f e r e n t i a c i a s c u n g r u p p o d i s p e c i a l i s t i 
i n m o d o che i l p a z i e n t e v e n g a s p o s t a t o 
d a q u e l l a z o n a s o l t a n t o p e r esigenze 
d i a g n o s t i c h e s p e c i a l i . 
I l D i p a r t i m e n t o d i e m e r g e n z a p r e v e d e i n v e c e 
s t r u t t u r e , a t t r e z z a t u r e e p e r s o n a l e fisso 
c o n c a p a c i t à m u l t i d i s c i p l i n a r i , c i ò 
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c o s t i t u i r e b b e n e l l a r e a l t à u n O s p e d a l e 
p o l i s p e c i a l i s t i c o a l l ' i n t e r n o d e l l ' O s p e d a l e 
stesso. 
SEDE 
Premesso che l ' ass i s tenza p e r le e m e r g e n z e 
t o r a c i c h e r i c h i e d e u n assetto p o l i d i s c i p l i n a r e , 
c o n c o m p e t e n z e s p e c i f i c h e , c i è s e m b r a t o 
d i i n d i c a r e l ' O s p e d a l e R e g i o n a l e c o m e 
la sede p i ù l o g i c a d i t a l i g r u p p i o p e r a t i v i , 
che p o t r e b b e r o d i v e n t a r e C e n t r i d i 
R i f e r i m e n t o p e r i l T e r r i t o r i o . L a l o r o 
d i s t r i b u z i o n e t e r r i t o r i a l e d o v r e b b e essere 
p r e c e d u t a d a u n a a d e g u a t a r i c e r c a 
s t a t i s t i c a i n c o n f o r m i t à a l le esigenze 
geograf iche e l o g i s t i c h e n e i r i s p e t t i v i b a c i n i 
d i u t e n z a . 
RAPPORTI CON I L TERRITORIO 
T r a le f u n z i o n i d e i s u d d e t t i c e n t r i 
c o n s i d e r i a m o i r r i n u n c i a b i l e l a c o s t i t u z i o n e d i 
u n a rete d i c o m u n i c a z i o n e r a p i d a ( c e n t r o 
r a d i o o l inee t e l e f o n i c h e p r e f e r e n z i a l i ) 
c o n t u t t i i s e r v i z i ass is tenz ia l i c o i n v o l t i 
nel le e m e r g e n z e , p r e s e n t i n e l t e r r i t o r i o : 
o s p e d a l i p r o v i n c i a l i , z o n a l i , a m b u l a n z e , 
p u b b l i c h e assistenze. R i t e n i a m o i m p o r t a n t e 
l ' a d o z i o n e d i m e z z i d i t r a s p o r t o s p e c i a l i , 
c o s t i t u i t i d a u n i t à m o b i l i d o t a t e d i 
p e r s o n a l e e a t t r e z z a t u r e essenzial i p e r l a 
r i a n i m a z i o n e e l a s o r v e g l i a n z a d e i p a z i e n t i 
( r e s p i r a t o r i e m o n i t o r s ) . Q u e s t o 
c o n s e n t i r e b b e a l s i s t e m a l a d u t t i l i t à e l a 
a f f i d a b i l i t à necessaria n e l l ' e m e r g e n z a : 
a l l a r m e e r e p e r i m e n t o d e i c o n s u l e n t i , 
a p p r o n t a m e n t o d i a t t r e z z a t u r e , s m i s t a m e n t o . 
A l t r a i m p o r t a n t e f u n z i o n e d e i C e n t r i d i 
r i f e r i m e n t o è l a p r o d u z i o n e d i p r o t o c o l l i 
d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c i p e r le e m e r g e n z e d a 
d i f f o n d e r e a l t e r r i t o r i o e l ' a g g i o r n a m e n t o 
p e r i o d i c o d e l p e r s o n a l e . 
STRUTTURA INTERNA 
A f f i n c h é i l C e n t r o d i r i f e r i m e n t o possa 
essere a d e g u a t o e p r o n t o a l l ' e m e r g e n z a è 
necessario che o g n i R e p a r t o S p e c i a l i s t i c o 
a f ferente a b b i a : 
— g u a r d i a fissa e r e p e r i b i l i t à p e r m e d i c i e 
t e c n i c i (24 ore s u 2 4 ) ; 
— c a p a c i t à d i r e p e r i r e i c o n s u l e n t i c o n 
t e m p e s t i v i t à o v u n q u e essi s i a n o . C i ò è 
a t t u a b i l e c o n l ' a d o z i o n e d e l s i s t e m a 
T e l e t r a c e r ; 
— f u n z i o n a l i t à 2 4 o r e s u 2 4 d i u n l a b o r a t o r i o 
d i a n a l i s i p e r le u r g e n z e . 
I n u l t i m a a n a l i s i le f u n z i o n i d e i s u d d e t t i 
C e n t r i d i r i f e r i m e n t o p o t r e b b e r o essere le 
s e g u e n t i : 
— d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c h e ; 
— c o n s u l e n z e esterne ( t e r r i t o r i o ) ; 
— s t a t i s t i c h e ( o s s e r v a z i o n e e c o n t r o l l o 
b a c i n o d ' u t e n z a ) ; 
— p r o d u z i o n e d i P r o t o c o l l i d i a g n o s t i c i e 
t e r a p e u t i c i p e r le s t r u t t u r e ass i s tenz ia l i d e l 
t e r r i t o r i o e d a g g i o r n a m e n t i ; 
— p e r i o d i d i i n s e g n a m e n t o a i t i r o c i n a n t i e 
m e d i c i f r e q u e n t a t o r i p e r s o p p e r i r e l a 
c a r e n z a d i n o z i o n i f o r n i t e i n t a l c a m p o . 
CONCLUSIONI 
A l d i s o p r a d i o g n i a t t e g g i a m e n t o p o l e m i c o 
s u l l ' a r g o m e n t o , c o n d i v i d i a m o l a t e n d e n z a 
a t t u a l e d i a s s i m i l a r e n e l l ' u n i c a d i z i o n e d i 
(( Chirurgia Toracica » o g n i a t t i v i t à 
c h i r u r g i c a e s p l e t a t a a c a r i c o d i o r g a n i e d 
a p p a r a t i d e l t o r a c e e d i n t e s a c o m e f o r m u l a 
c o r r e t t a d i a l t a s p e c i a l i z z a z i o n e c o n 
d i g n i t à a u t o n o m a . L o s v i l u p p o p r e v a l e n t e 
v e r s o i l s e t t o r e t o r a c o - p o l m o n a r e o 
c a r d i a c o è d i p e n d e n t e d a l l e t e n d e z e n t e c n i c o -
p r e f e r e n z i a l i e d a l l e a t t i t u d i n i c u l t u r a l i 
e c o m p o r t a m e n t a l i d e i s i n g o l i g r u p p i 
d i l a v o r o ( A l l i s o n e c o l i . , 1 9 6 6 ; L e i g h 
C o l l i s , 1 9 7 9 ) . 
D a l l ' a n a l i s i d e l n o s t r o s t u d i o s u l l e 
E m e r g e n z e T o r a c i c h e , osservate n e l l ' a r c o 
d e l l ' u l t i m o d e c e n n i o e c o n c e p i t e n e l l o 
s p i r i t o e n e l l a f o r m a s o p r a c i t a t a , sono 
emerse o s s e r v a z i o n i che r i t e n i a m o v a l i d e p e r 
f o r m u l a r e p r o p o s t e o p e r a t i v e f i n a l i z z a t e 
a m i g l i o r a r e le p r o s p e t t i v e d i a g n o s t i c h e e 
t e r a p e u t i c h e d i q u e s t a p a t o l o g i a i n 
c o n t i n u o a u m e n t o . 
I n s i n t e s i c i s e m b r a o p p o r t u n o p r o p o r r e 
a l c u n e i n i z i a t i v e t e n d e n t i a s o l l e c i t a r e l a 
r e s p o n s a b i l i t à d e g l i a d d e t t i a i l a v o r i d e l 
se t tore s a n i t a r i o . A q u e s t o f i n e r i t e n i a m o 
o p p o r t u n o che l a n o s t r a S o c i e t à d i 
C h i r u r g i a T o r a c i c a si f a c c i a c a r i c o d i 
a v v i a r e i l seguente s t u d i o r e g i o n e p e r 
s t a b i l i r e : 
3 i o R. Lodi - A. Romano - U. Morandi - G. P. Olivetti - G. Tazzioli - G. Fontana - M. Barozzì 
— u n a m a p p a d e i c e n t r i c o n le c a p a c i t à 
p o l i d i s c i p l i n a r i s o p r a d e s c r i t t e ; 
— u n o s t u d i o s t a t i s t i c o de l le aree 
g e o g r a f i c h e p r e f e r e n z i a l i d i i n c i d e n z a d e l l e 
e m e r g e n z e t o r a c i c h e ; 
— l a n e c e s s i t à d i p o t e n z i a m e n t o d e i c e n t r i 
es i s tent i , p r e n d e n d o i n c o n s i d e r a z i o n e : 
l ' a t t u a l e c a p a c i t à o p e r a t i v a , le n e c e s s i t à 
r e a l i d i p o t e n z i a m e n t o , l a d i s l o c a z i o n e 
g e o g r a f i c a ; 
— l a p r o p o s t a d i c r e a z i o n e d i u n a rete d i 
r a p i d a c o m u n i c a z i o n e c o n i s e r v i z i s a n i t a r i 
d e l t e r r i t o r i o a m e z z o d i r a d i o t e l e f o n i o 
l inee t e l e f o n i c h e p r e f e r e n z i a l i ; 
— l a d o t a z i o n e d i s i s t e m i m o d e r n i d i 
t r a s p o r t o c o n u n i t à m o b i l i a d a t t e a l l a 
r i a n i m a z i o n e e a l l a s o r v e g l i a n z a ; 
— l a p r o p o s t a d i p r o t o c o l l i d i a g n o s t i c i e d i 
c o d i c i d i c o m p o r t a m e n t o p e r l a se lez ione 
d e i p a z i e n t i a s e c o n d a d e l l a g r a v i t à 
d e l l ' e m e r g e n z a . 
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